













































































　地図の表示には、Google Maps API ７）を用いた。奈良県下の公共図書館・大学図書館の緯度・経度の数値をあ
らかじめ調査して登録しており、ユーザが選択した図書館に応じて、適切な位置・縮尺で地図を表示するようプロ
グラムしている。










　蔵書データが OPAC として電子化されていると言っても、各図書館の OPAC データ形式、検索システムは同一





























ているところが良い。」といった感想が寄せられており、利用者には好評である。検索の利用数は、平成 22 年 6 月
の調査で  日あたり約 90 件、平成 24 年 2 月の調査で  日あたり約 40 件である。
5. 課題








　本システムは公開から３年半を経たが、その間に約 0 館の OPAC リニューアルがあり、それぞれに対応した
修正を行った。同じベンダーの OPAC であれば、同じような修正で済むものの、日本の図書館に導入されている
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Abstract
We have developed a cross-search system for public libraries and university libraries in Nara 
Prefecture with students participated in our seminar in 2008. This system can search across 
public libraries and university libraries simultaneously and it can also display locations and search 
results of each library graphically on a map. The service of this system has been published on 
the Internet since 2009. We reported on our system to the relevant sections in Nara Prefecture 
Library Association. There are dozens of search queries per day to our system. The students 
learned more effectively from their practical experience in developing this system that contributes 
to the local community.
